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Аннотация. Рассматриваются проблемы гражданско-патриотического 
воспитания школьников, приведены результаты исследования школьников 5–6 
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Abstract. The article considers the problems of the civil patriotic education of 
schoolchildren. The results of the observation of 5th-6th grade schoolchildren before 
and after the program of the civil patriotic education are presented.
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Задача построения государства социальной направленности требу-
ет разработки путей, средств, специальных технологий воспитания че-
ловека, способного жить в  гражданском обществе. Это актуализирует 
задачу гражданского воспитания школьников, позитивного изменения 
отношения к таким понятиям, как нравственное и правовое поведение, 
любовь к Родине, защита интересов государства.
Гражданское воспитание и  школьное обучение  — единый, целена-
правленный процесс формирования личности гражданина, предусма-
тривающий органичное введение процесса гражданского воспитания 
детей в общую систему обучения. Успех воспитания гражданина в школе 
во многом определяет духовное пространство социальной среды, кото-
рое ориентирует ребенка на личный опыт демократических отношений, 
школьное самоуправление, проектирование и  создание аналогичного 
пространства в будущем.
На современном этапе развития России образование играет 
важную роль в воспитании молодежи в духе понимания и принятия 
ценностей гражданского общества, способной к  социализации, ува-
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жающей историко-культурное наследие всех народов России. Обще-
образовательные учреждения должны готовить выпускников, облада-
ющих навыками практической деятельности в правовом государстве. 
Соответственно на одно из приоритетных мест выдвигается проблема 
формирования гражданственности учащихся общеобразовательных 
школ.
Утвержденная Государственная программа патриотического вос-
питания граждан на  2011–2015 гг. включает комплекс правовых, нор-
мативных, организационных, методических, исследовательских и  ин-
формационных общероссийских и  межрегиональных мероприятий 
по  дальнейшему развитию и  совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания граждан, направленных на становление патриотизма 
в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной 
позиции [1].
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и  це-
ленаправленную деятельность по формированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.
Гражданское воспитание предполагает гуманный подход к развитию 
личности человека. Оно строится на основе его потребностей и возмож-
ностей их удовлетворения в процессе преодоления отчуждения лично-
сти от институтов власти, изменения приоритетов в пользу образования 
и культуры. Гражданское воспитание не делает различий между гражда-
нами своей страны, их принадлежностью к определенным группам лю-
дей, но,  однако, уважает их различные мнения, интересы. Гражданское 
воспитание не только пропаганда или призыв к чему-то, а прежде всего 
призыв к ответственности и свободе [2].
В современном мире социальная защита детства рассматривается 
в  ряду важнейших факторов экономического и  культурного развития 
общества. Право ребенка на социальную защиту в настоящее время яв-
ляется одним из социально-экономических прав и свобод личности и за-
фиксировано в конституциях большинства цивилизованных стран [3].
Обеспечение детской безопасности  — это приоритетная задача 
образовательного учреждения, семьи и  общества. От  правильно ор-
ганизованной работы зависит развитие у  ребенка самостоятельности 
и ответственности, обучение самостоятельному поиску быстрого и эф-
фективного решения, выхода из сложной ситуации.
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Система социальной защиты школьников органически включает 
разнообразные мероприятия, проводимые в школе, во внешкольных уч-
реждениях, работу с семьей и общественностью. Основным результатом 
этой деятельности является формирование социальной защищенности 
школьников как устойчивого психического состояния, включающего 
уверенность в  их успешное социально-профессиональное самоопреде-
ление, а  также эффективная социализация. Социально-педагогическая 
работа способствует включению школьников в производительный труд, 
в систему непрерывного образования.
Повысить социальную безопасность школьников можно проводя 
с  ними различные мероприятия, направленные на  гражданско-патрио-
тическое воспитание. Эту социальную работу должны проводить учи-
теля, социальные педагоги, психологи, выступающие от имени органов 
социальной работы и общественности.
Для оценки гражданско-патриотического воспитания в  образо-
вательном учреждении был проведен опрос специалистов школы № 18 
г. Полевской с  целью выявления изначального состояния социальной 
безопасности учеников и уровня гражданско-патриотического развития. 
В качестве экспертов выступили администрация школы и педагоги шко-
лы. Результаты опроса позволили выяснить ситуацию по ученикам 5–6 
классов в школе в вопросах социальной безопасности и уровня граждан-
ско-патриотического воспитания.
Большинство педагогов отметили, что у учеников среднего звена от-
мечается высокий уровень гражданско-патриотического развития. Дети 
активно откликаются на проводимые в школе мероприятия. Социальная 
активность у них достаточно высокая, а отсюда и уровень гражданско-
патриотический высокий.
За последние годы роль школы в гражданско-патриотическом вос-
питании практически не  изменилась. По  крайней мере, в  школе № 18 
города Полевского патриотическое воспитание всегда было на высоком 
уровне. Этому вопросу уделялось большое внимание. Ежегодно поводит-
ся множество мероприятий, направленных именно на  патриотическое 
воспитание. Администрация школы и учителя стараются вовлечь в этот 
процесс каждого ученика.
Учителя считают, что в свете последних событий в целом в стране 
уровень гражданско-патриотического воспитания вырос.
По оценкам педагогов, большинство детей чувствуют себя соци-
ально защищенными. И процент таких детей достаточно высокий. Не-
защищенными можно назвать тех детей, которые оказались в социально 
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трудной ситуации. И такие дети в школе, к сожалению, есть. Коллектив 
школы старается их максимально поддержать. Среди основных угроз, 
которым подвергаются дети в небольшом городе, можно выделить: вли-
яние своих же неблагополучных родителей, влияние улицы. Остальные 
традиционные опасности маловероятны. Например, ДТП с  участием 
детей происходят крайне редко, угроза террористической ситуации или 
аварии техногенного характера скорее всего не случится. Для детей боль-
ше шансов быть подверженными угрозам психологического и социально-
го характера.
Было проведено анкетирование учеников 5–6 классов с целью оцен-
ки начального уровня гражданско-патриотического развития. В  иссле-
довании приняло участие 100 детей в возрасте 11–13 лет. Среди них 30 
воспитанников кадетского класса и 70 — обычные ученики. На основе 
проведенного исследования были сделаны выводы о сложившейся ситу-
ации и ценностях современных детей. В дальнейшем после проведения 
мероприятий программы гражданско-патриотического воспитания осу-
ществлено повторное исследование.
Еще на  первом этапе была заметна разница между восприятием 
и уровнем развития воспитанников кадетского класса и обычных учени-
ков. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, прием в кадетский 
класс ведется на конкурсной основе, поэтому и уровень детей отличается 
от оставшихся не прошедших конкурс ребят. Во-вторых, воспитательная 
работа с  кадетами ведется в  больших объемах. Это и  ношение формы, 
большее количество мероприятий, дополнительные занятия, воздейству-
ющие на гражданско-патриотическое развитие.
Гордость на  свою Родину испытывают только 32   % школьников 
и 63  % кадетов. Среди причин такой гордости все назвали историю и по-
беду в Великой Отечественной войне.
Однако, настоящими патриотами себя считают 50   % школьников 
40  % кадетов. Частично могут назвать себя патриотами 20  % школьни-
ков и 27  % кадетов. Среди людей, повлиявших и воспитавших в них па-
триотов, 80  % школьников назвали родителей, у кадетов на первом месте 
школа (37  %) и на втором месте (29  %) родители.
Давая характеристику патриоту, каждый второй ученик традици-
онных классов сказал, что главное — любить Родину. Кадеты уверены, 
что патриот — это тот, кто готов встать на защиту своей родины (83  %). 
Большинство сказали, что патриот, во-первых, испытывает бескорыст-
ную любовь к Родине и готов ей служить, а также готов на самопожерт-
вование ради ее блага или спасения. Во-вторых, для патриота характерна 
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любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культу-
ре, традициям, укладу жизни. На третье место все школьники поставили 
стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государ-
ство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным 
и уважаемым в мире. Общие взгляды на патриотизм совпали независимо 
от формы обучения.
В одном из заданий анкеты школьникам было необходимо выбрать 
качества, которыми должен обладать патриот. Ученики традиционно-
го обучения выбрали среди важных индивидуально-психологических 
характеристик и  жизненных ценностей человека трудолюбие, ответ-
ственность и  здоровье. У  воспитанников кадетских классов ценности 
выглядят немного по-другому. Тройку лидеров возглавило здоровье, 
на втором месте — друзья, уверенность в себе занимает почетное тре-
тье место.
Среди тех черт характера, что ценятся в кругу общения детей, спи-
сок несколько отличается. У обычных школьников лидирует готовность 
прийти на  помощь, решительность и  смелость. Тройка лидеров среди 
воспитанников кадетских классов: умение ценить дружбу, готовность 
прийти на помощь и способности.
Отношение к службе в рядах Вооруженных сил сильно отличается 
в зависимости от типа класса: 50  % учеников традиционных классов счи-
тают, что служба в армии необходима обществу, и рассматривают ее как 
выполнение гражданского долга, хотя и не испытывают личной заинте-
ресованности в изучении военного дела; 62  % кадетов считают воинскую 
службу интересной и привлекательной.
На вопрос: «Участвовали  ли Вы в  мероприятиях патриотического 
или военно-патриотического характера за  последние 2–3  года» не  все 
смогли ответить откровенно. 60   % обычных детей ничего не  смогли 
вспомнить, хотя за 2–3 года было достаточно много мероприятий, и 40  % 
ответили «редко», вспомнив различные спортивные соревнования. От-
вечая на этот же вопрос, не все кадеты вспомнили массовые меропри-
ятия, такие как присяга. Только 88  % вспомнили о ней, на втором месте 
был недавно проведенный концерт, посвященный 25-летней годовщине 
вывода войск из Афганистана. 38  % участвовали в спортивных соревно-
ваниях.
Опрос детей показал, что с их точки зрения не все так благополучно, 
как кажется учителям. Мнение о том, кто такой патриот, какими чертами 
он обладает и что должен делать, у детей сформировано частично. Но са-
мое главное — серьезные отличия в уровне гражданско-патриотического 
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развития заметны между учениками обычных классов и воспитанника-
ми кадетских классов.
Для повышения гражданско-патриотического уровня была раз-
работана программа. Цель программы: развитие у  молодежи граждан-
ственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и  со-
циальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных 
сферах жизни общества; формирование духовно и физически здорового 
человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного го-
рода, края и страны. Предполагаемый результат: духовное и физическое 
совершенствование, осознание прав и обязанностей перед государством 
и обществом; формирование стойкой патриотической позиции; форми-
рование целостной, научно обоснованной картины мира, приобщение 
к  общечеловеческим ценностям; воспитание потребности в  духовном 
обогащении; формирование активной жизненной позиции молодежи, 
ориентирование ее на здоровый образ жизни; повышение уровня соци-
альной активности, гражданской ответственности, духовности подрост-
ков, повышение статуса участников мероприятий.
Программу рекомендуется использовать в  средней школе с  5-го 
по 8-й класс. Она включает в себя 5 направлений, связанных между со-
бой логикой формирования гражданина России.
Главное в  программе  — системный подход к  формированию 
гражданской позиции школьника, создание условий для его само-
познания и  самовоспитания. При этом важно оптимально исполь-
зовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 
учащимся освоить общественно-исторический опыт путем вхож-
дения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 
жизнедеятельности.
Разработанная программа гражданско-патриотического воспита-
ния была реализована в период с 17 февраля по 17 марта 2014 года. Про-
граммой были охвачены ученики всех классов, однако, анализу будут 
подвержены изменения в уровне гражданско-патриотического воспита-
ния и социальной защищенности учеников 5–6 классов как традицион-
ной формы обучения, так и кадетского класса.
Если первоначальный опрос школьников проводился 14  февраля, 
т. е. до реализации программы, то повторный опрос проходил 19 марта 
сразу после завершения месячника. В нем приняли участия те же учени-
ки, что и в первый раз.
Изменение самооценки себя как патриота представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Считаете ли вы себя патриотом?» до и после программы  
гражданско-патриотического воспитания
Варианты  
ответов
Обычные классы Кадетские классы Всего
До После До После До После
1. Да 50 55 40 66,8 45 60,9
2. Нет 30 18 8 4,2 19 11,1
3. Частично 20 25 27 16,5 23,5 20,75
4. Не знаю 0 2 25 12,5 12,5 7,25
Таким образом, можно сказать, что реализация программы положи-
тельно повлияла на самоопределение учеников всех форм обучения.
Изменилось отношение к  службе в  рядах Вооруженных сил. Если 
половина учеников традиционной системы считают службу в  армии 
важной, но сами в ней не заинтересованы, то среди кадетов ответов по-
добного характера стало на 5  % меньше и составило 24  %.
Привлекательной воинская служба кажется 68  % кадетов после уча-
стия во всех мероприятиях, хотя до этого было на 5  % меньше. Что при-
мечательно, число учеников, положительно поменявших свои взгляды 
на службу в армии, стало на 12  % больше, чем до реализации программы. 
Таким образом, эффективность программы среди учеников традицион-
ной системы обучения оказалась выше, чем у кадетов.
Под влиянием отмеченных изменений в своем отношении к Роди-
не, патриотизму поменялось и отношение к патриотизму в стране. Если 
до реализации программы 60  % учеников не участвовали ни в каких па-
триотических мероприятиях, а 40  % редко, то после реализации 8  % от-
ветили, что делали это регулярно, 14  % неоднократно, лишь 14  % детей 
оказалось неохваченными.
Кроме того, школьникам предложили внести свои предложения 
по  повышению уровня патриотизма в  нашей стране и  ответить на  во-
прос: «Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать для воз-
рождения патриотизма в нашем обществе?»
Результаты предложений школьников представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать  
для возрождения патриотизма в нашем обществе?»
Варианты ответов Обычные классы
Кадетский 
класс Всего
1. Обратить внимание на патриотическую 
деятельность администрациям школ 
и детских дошкольных учреждений
0 33,3 16,65
2. Активизировать работу на местах, 
в регионах 10 4,2 7,1
3. Оказывать помощь патриотическим 
объединениям, клубам, другим организа-
циям патриотической направленности
30 15
4. Усилить патриотическую работу  
с молодежью со стороны Вооруженных 
сил, МВД, Пограничных войск
30 33,3 31,65
5. Добиться коренного изменения  
отношения к патриотизму и патриотиче-
скому воспитанию в средствах массовой 
информации
10 29,2 19,6
6. Коренным образом изменить  
отношение к проблеме патриотизма и па-
триотического воспитания  
со стороны руководства государства, 
правящей политической элиты
10 5
7. Предоставить больше возможностей 
Русской Православной Церкви для 
религиозно-патриотического влияния 
на общество
10 5
Таким образом, каждый третий школьник хотел бы видеть совмест-
ную патриотическую работу с армией, 20  % считают, что СМИ должны 
изменить свое отношение к патриотизму. Кроме того, поддержаны вер-
сии активации деятельности школ и патриотических объединений.
Программа гражданско-патриотического воспитания была рассчи-
тана на один месяц. Но, тем не менее, даже за этот короткий срок удалось 
достигнуть хороших результатов: школьники 5 и 6 классов сдружились 
между собой, повысили свой гражданский и патриотический уровень.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА
Если изначально уровень гражданско-патриотического развития 
в  кадетском классе был выше, чем в  традиционных, то по  результатам 
опроса учеников, повысились уровни и у кадетов, и у учеников, обучаю-
щихся по традиционной системе. Это является положительной чертой, 
т. к. именно у обучающихся по традиционной системе складывается впе-
чатление, что кадеты — это элита, а они люди «не первого» сорта.
С осознанием повышения собственного уровня патриотизма, рос 
уровень патриотизма среди сверстников. Чем дружнее становился класс, 
тем больше ценилась дружба, тем более социально защищенными ощу-
щали себя школьники. Кроме того, большинство неприятностей с деть-
ми случается тогда, когда они предоставлены сами себе, и от этого без-
действия начинаются пакости и происшествия. В этом плане программа 
гражданско-патриотического воспитания позволяет снизить уровень со-
циальной опасности детей сразу по двум направлениям.
Наряду с положительными последствиями программы были выяв-
лены некоторые аспекты, требующие корректировки. В частности, боль-
шинство мероприятий проводились классными руководителями. У  де-
тей не сформировалось четкого представления о том, кто такой патриот. 
Для них это воин, защитник, но не более, поэтому и сложилась такая не-
однозначная оценка ряда мероприятий, не имеющих спортивной или во-
енной направленности.
Патриотическая работа должна вестись систематически, лишь тогда 
мы получим общество граждан, а не электорат. Сильное государство воз-
можно, если его граждане гордятся своей Родиной, любят ее и делают все 
возможное для ее блага.
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